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盟第一表 海外市場調査機関利用度
都 門
調査票発送数
回答数
海外市場調査機関利用
　　I利用した、利用Lたことがあることがない
??（???）?????????????（???）??????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ???
目本貿易振興会調査部rわが国民間企業（製造工業）の
海外マーケッティング・リサーチの実施状況について」
36年5月
第二表　実施と計画
・・年に」利用1　　　一 ■
企業数
36年度計’今後利用画ありrしたい　　　■
利用したことがある 33 13 10 一
利用したことがない 88 一 16 50
計 121 13 26 50
ibid．
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???????????????、?????????????????????????????。???????? ー ィ ? っ 、 っ? ー?????っ??????。?????、?????????????、??、??、?．???、??、??、??、 、 、 、 、 、?? ? っ 。
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第三表 海外市場調査機関を利用しなかった理由
　　　　l　　　　　　　1調査機関のr調査機璽の1
幣奮明1利用を衣明していないj 計
，
自杜の役職員の出張調査で間に合う 10 ： 13 23
自社の在外支店，駐在員の活用で間に合う 10 12 22
海外調査機関は利用価値が少ない 3 4 7
〃 費用がかかりすぎる 10 4 14
どのように折衝したらよいか判らない 3 1 4
そ の 他 14 4 18
計 50 ■ 38 88
ibid．
????????????????????????????????? 、 ???っ?? 。?? 、 、??。?? ????、「???????」??? 、?? 「 ? ?」 ?。?? っ 、?? 」 ????。??、 っ 、 っ?? 、?? ? ?????。????。 、?? ? 、?? 。?? 。 、?? 「??」 、 「 」??
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㏄第四表 今後における海外調査機関の利用について
離機関の！調査機関の1■利用を表明利用を表明
合計！している1していない」　　　　　　　1
　　　　　　　　　■利用方法がわからない ≡6 1 7
目下利用の可否を検討中 19 16 ■ 35
目下調査会社と折衝申 1 0 ユ
そ の 他 13 3 16
無 解 答 11 18 29
計 50 38 1 88一
沽椚．db
第五表　海外マーケヅティング・リサーチについて
　　　どのようなことを知りたいか
海外調査会杜の利用方法を知りたい　　　〃　　　信用調査をやりたいJETROの調査方法および活用の仕方を知りたいそ　　　　の　　　　他 ???
ibid．調査機関の利用を表明している50杜についてo重複記入あり。??
???。????????????????? ? 。 、?? 、 ー ェ?????。 「?? ?」?「 ?????」?? 、「?? 」??? 「?? 」?? 。
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第六表　マーケッティング・リサーチの成果
?，?
計
?????????????
????
????????
，
?????
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